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Индустриальный парк «Преображенка» представляет собой специально 
организованную территорию площадью 167,9 га, обеспеченную подключением 
к инженерным коммуникациям, для размещения новых производств. Он 
расположен в муниципальном районе Волжский Самарской области на границе 
городского округа Самара, на пересечении федеральной трассы М32 и 
региональной трассы Р226.  
Ситуационный план представлен на (Рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Ситуационный план 
 
Индустриальный парк имеет развитую внутреннюю инженерную и 
транспортную инфраструктуру, с примыканием к автодороге «Обход г. 
Самары». 
Рассматриваемая территория относится к дорожно-климатической зоне 
III1, зона влажности сухая.  Средняя годовая температура воздуха составляет 
4,2°С. 
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В геоморфологическом отношении площадка приурочена к I 
надпойменной террасе р. Самара. Площадка относится ко II (средней) категории 
сложности по инженерно-геологическим условиям.  
Основанием под дорожную одежду является глина коричневая, твердая и 
полутвердая (ИГЭ-2). 
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием 
постоянного водоносного горизонта. Установившийся уровень подземных вод 
зафиксирован на глубине 3,5 - 4,9м. 
Нормативная глубина промерзания – 1,6 м. 
Существующие межплощадочные автомобильные дороги имеют 
характеристики, представленные в (Табл.1). 
 
Таблица 1 – Основные характеристики существующих межплощадочных автомобильных 
дорог 
Характеристика автодороги Значение 
Категория автодороги Межплощадочные III-в 
Тип дорожной одежды Облегченный 
Расчетная скорость движения, км/ч 50 
Расчетный объем перевозок, млн. т 
нетто/год 
Менее 0,35 
Ширина проезжей части, м 6,5 
Число полос движения 2 
Общая протяженность, м.п. 967 
 
Дорожная одежда имеет конструкцию, состав которой представлен в 
(Табл. 2).  
Авторами был выполнен расчет конструкции дорожной одежды 
существующих автомобильных дорог в программном комплексе 
«IndorPavement» (разработчик ООО «ИндорСофт», г. Томск).  Результаты 
расчета представлены на (Рис. 2). 
Анализ результатов показывает, что существующая конструкция 
дорожной одежды соответствует нормативным требованиям. 
В настоящее время индустриальный парк активно развивается, на его 
территории разворачивают свои производственные площадки новые резиденты. 
Улучшилась и транспортная доступность парка. В 2019 году в Самарской 
области был осуществлен капитальный ремонт автодороги А-300 «Самара - 
Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан», на 2020 год 
запланировано строительство 2 очереди Фрунзенского мостового перехода через 
р. Самара, что повысит привлекательность индустриального парка. В 
перспективе ожидается увеличение нагрузки на существующие 
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межплощадочные автомобильные дороги, что неизбежно потребует их 
реконструкции. По плану, к 2024 году данные автомобильные дороги должны 
соответствовать требованиям II-в категории, тип дорожной одежды – 
капитальный. При этом скорость движения возрастет до 60 км/ч, расчетный 
объем перевозок составит от 0,35 до 0,7млн. т нетто/год, ширина проезжей части 
должна быть увеличена до 7,5 м.  
 
Таблица 2 – Состав дорожной одежды  
Наименование 
слоя 
Материал Толщина 
слоя, см. 
Верхний слой 
покрытия 
Плотный асфальтобетон из горячей щебеночной 
мелкозернистой  смеси тип Б, марки II на битуме 
БНД60/90 
5 
Нижний слой 
покрытия 
Пористый асфальтобетон из горячей щебеночной 
крупнозернистой смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на  
битуме БНД60/90 
7 
Верхний слой 
основания 
Пористый асфальтобетон из горячей щебеночной 
крупнозернистой смеси марки II по ГОСТ 9128-2013 на 
битуме БНД60/90 по ГОСТ 22245-90 
7 
Нижний слой 
основания 
Щебень М600 фракции 40 до 70 мм с расклинцовкой 
щебнем фракции 10-20 мм – 15 м3/1000 м2 и фракции 5-
10 мм – 10 м3/1000 м2 
30 
Разделяющая 
геотекстильная 
прослойка 
Геотекстиль нетканый «Геоком» иглопробивной Д-160 
(И, РР) 
- 
Дополнительный 
слой основания 
Песок очень мелкий (мелкий) по Кф≥1 м/ 40 
 
 
Рисунок 2 – Результат расчета существующей конструкции дорожной одежды в 
программном комплексе «IndorPavement» 
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Также был выполнен расчет конструкции дорожной одежды для 
реконструируемой межплощадочной автомобильной дороги категории II-в. 
Результаты расчета приведены на (Рис. 3). 
 
 
Рисунок 3 – Результат расчета усовершенствованной конструкции дорожной одежды в 
программном комплексе «IndorPavement» 
 
Усовершенствованная конструкция дорожной одежды имеет следующие 
отличия. Толщина нижнего слоя основания будет увеличена с 30 см до 40 см., а 
толщина дополнительного слоя основания - с 40 см до 50 см. Толщина и состав 
прочих слоев дорожной одежды останутся без изменений. Кроме того, ширина 
проезжей части межплощадочной автомобильной дороги будет увеличена с 6,5 
м до 7,5 м. 
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